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خطر ترٍز جهت تعییي شدُ، ٍاترلَ ٍ ًَرتَى)  لیکٌٌدُ (ترادى، ترادى تعد ییشگَیچهار اتسار پ ِیسهقا عٌَاى طرح:
 1394سال  تَعلیدر تیوارستاى  قلة تاز یجراح ی تعد از عولزخن فشار
 
 
 حسیي رفیعی –احود آتاد  یشَکت یدکتر هصطف هجریاى:هجری/  ًام ًٍام خاًَادگی
 
 
 يیقسٍ یداًشگاُ علَم پسشک ییٍ هاها یداًشکدُ پرستار :داًشکدُ/هرکس تحقیقاتی
 
  عٌَاى طرح تِ فارسی:
ی خطر ترٍز زخن فشارجهت تعییي شدُ، ٍاترلَ ٍ ًَرتَى)  لیکٌٌدُ (ترادى، ترادى تعد ییشگَیچهار اتسار پ ِیسهقا
 1394سال  تیوارستاى تَعلیدر  قلة تاز یجراح تعد از عول
        
 سی:عٌَاى طرح تِ اًگلی 2-4-ب
 ,elacs nedarB deifidoM ,elacs nedarB( stnemurtsni reclu erusserp ruof fo nosirapmoc A
 caidrac retfa reclu erusserp fo tnemssessa ksir rof )elacS notroN dna elacs wolretaW
 .5102 ni latipsoh ilaoB ni yregrus
 
 هتَى تیاى هسألِ ٍتررسی
 
. ایي ارگاى اس سِ  )2ساًتیوتز هزتغ، یک ششن اس ٍسى تذى را تشکیل هی دّذ ( 7767) ٍ تا هساحتی حذٍد 1پَست تشرگتزیي ارگاى تذى تَدُ (
ذ اس : اپیذرم ، درم ٍّیپَدرم ٍاػوالی اس قثیل حفاظت اس تذى، درک حس، حفظ تؼادل آب، لایِ تشکیل شذُ ٍ تِ تزتیة اس خارج تِ داخل ػثارتٌ
ساختي ٍیتاهیي ٍ تٌظین دهای تذى را تز ػْذُ دارد. پَست تَسط دریافت یک سَم اس جزیاى کل خَى تذى ًیاسّای هتاتَلیک خَد را رفغ هی 
ى ّا ٍ هَیزگ ّای یک تافت شَد ، تاػث ّایپَکسی ٍ ایسکوی سلَل ّای آى ّزگًَِ فشاری کِ سثة کاّش جزیاى خَى شزیا .)2،  1( کٌذ
هیلی هتز جیَُ تاشذ سثة  23ایي قاًَى شاهل تافت پَست ّن هی شَد ٍ اگز فشار ٍارد شذُ تِ هَیزگ ّای پَستی تیش اس  ) 1( تافت هی شَد
 . )2( قطغ خًَزساًی، ّایپَکسی سلَلی ٍایجاد سخن فشاری(سخن تستز) هی شَد
سخن فشاری، ًکزٍس قسوتی اس پَست تذى هی تاشذ ٍ سهاًی ایجاد هی شَد کِ تافت ًزم تذى تیي یک قسوت تزجستِ استخَاًی ٍ یک سطح 
ػَاهل ایجاد کٌٌذُ سخن فشاری تِ دٍ دستِ ػَاهل، خارجی ٍ داخلی تقسین هی شَد.  )3( خارجی  تزای هذت سهاى سیاد تحت فشار قزار گیزد
ثارتٌذ اس سي، کن آتی تذى، دارٍّا، سَء تغذیِ، تی اختیاری در دفغ ٍ تیواریْای سهیٌِ ای ٍ ػَاهل خارجی شاهل ٍارد شذى فشار ػَاهل داخلی ػ
شایؼتزیي هحل ّای ٍقَع سخن فشاری در تذى، پشت سز، ًاحیِ  )4( تِ پَست، اصطکاک تیي پَست ٍ سطح خارجی ٍ ًیزٍی کشش هی تاشذ
تاسي، ایسکیَم، اًگشت شصت پا ٍ پاشٌِ پا هی تاشذ.ٍقَع سخن فشاری سثة هشکلات جذی درهاًی، اقتصادی، ساکزٍم، ًاحیِ اسکاپَلا، 
درهاى ایي سخن ّا هوکي است هاّْا ٍ حتی در تؼذادی اس  )5( ) ٍ هصائة فزاٍاًی را تزای تیواراى ایجاد هی کٌذ2( اجتواػی ٍ رٍاًی هی گزدد
) سالاًِ حذٍد یک هیلیَى آهزیکایی دچار سخن تستز هی شًَذ ٍ 6( حویل ّشیٌِ ّای درهاًی تالا گزدد) ٍ سثة ت2( هَارد سال ّا سهاى تثزد
 ایي هشکل ّشیٌِ ای تالغ تز یک هیلیَى ٍششصذ ّشار دلار تزای سیستن درهاًی ایي کشَر تِ ّوزاُ دارد
